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Davant les eleccions
Lt retlitat ens diu que som davant les eleccions per a la constitució del Par¬
lament català. Aquestes eleccions tenen la categoria d'un gran esdeveniment, pel
d'ésser les primeres d'aquest caràcter, després que Catalunya ha reconqurrit els
drets essencials de la seva personalitat racial i històrica. I per raó de la tasca trans¬
cendental que hauran de dur a cap, pel que fa referència a l'estructuració de Ca¬
talunya.
Si examinem aquestes eleccions d'ara amb les ja cèlebres del 12 d'abrit, hau¬
rem de reconèixer que ambdues coincideixen en un grau d'extremada importàn¬
cia política. Hi ha, però, una diferència essencial entre allò que l'una i 1 altra exi¬
geixen de l'elector.
Les eleccions de l'any 1931, suposaven la conquesta d'un reducte fortificat,
que amenassava defensar-se aferrissadament. Els defensors del reducte eren els
monàrquics. Els setiadors eren els republicans. El desenvolupament de l'atsc era,
només, qüestió de massa. El que calia era anorrear el poder defensiu del reducte
monàrquic sota una allau de vots.
L'elector no tenia, per aquesta circumsíància, cap problema a resoldre. La
seva actitud no requeria cap detingut examen previ. El camí era: o defensar la
monarquia des de l'interior del reducte o assaltar el reducte des de les rengleres
de la massa republicana. Els partits, els noms, les persones eren coseï d'ordre
purament accessori.
¿Es aquesta mateixa qüestió la que planteja l'elccció propera? Certament
que no.
Ha desaparegut ja aquella tàctica elemental de l'atac en massa a un enemic
comú. Ha desaparegut, fins i tot, el caràcter de lluita entre adversaris absoluts, un
dels quals cal quedi retut i mort en el camp de batalla, per tal que sigui efectiva
la victòria de l'altre.
Allí, l'element essencial, era el nombre i l'àmbit de la massa. Ara l'element
essencial ha d'ésser el càlcul, la reflexió. Perquè així com l'any 1931 l'objectiu fo¬
namental era l'acció de llençar-se com una allau destructora sobre el reducte de
l'adversari, ara es tracta de construir i d'estructurar eficaçment, d'ordenar la vida
interior del nostre propi camp, de les nostres ciutats, de les nostres llars, dels
- nostres sistemes dè defensa també, contra el molt llunyament possible, per bé
que no probable, reviscolament de l'enemic.
La divisa, el lema davant les eleccions vinents, han d'ésser, doncs, rodona-
ment aquests:
No voteu per impuls del sentimentalisme.
No voteu influenciats per la massa.
No voteu impulsivamcnt, per tal de derrotar l'adversari.
Voteu, reflexivamenl.
Voteii amb p'ena consciència que en depositar el vostre vot, podeu fer un
bon servei o un mal servei a Catalunya.
El poble espanyol i per extensió el català, en arribar la lluita electoral, no
obeïa abans a altre impuls interior que al de derrotar l'adversari. Les eleccions
eren, de fet, una arma de repressàlia i de venjança. Per això corria sovint el diner,
el vi i la sang. Per això també, les eleccions espanyoles eren indefectiblement—
diem-ho en termes ortodoxes—eleccions guanyades pel diable. Així eren els seus
fruits!
Aquells temps ja han passat, i per sempre més. Cal, però, que passi també
l'esperit d'aquells temps, supervivent encara en l'esperit d'alguns homes que vol-
drien'que les eleccions d'avui en plena República, fossin eleccions guanyades pel
diable, com abans; i que els vols, en sortir de l'urna, anessin, com les capes dels
lorejadors en acabar la cursa, tenyides amb la sang de l'enemic retut.
Anacronisme, no. Salts enrera, no. Catalunya—i també Espanya—ha nascut a
una nova vida, i cal que també sigui nou l'esperit dels que formen l'estructura
motora d'aquesta vida nova.
Un vot, no és avui una ganivetada al cor de l'adversari. Es un acte de sacrifi¬
ci en l'altar de Nostra Dama Catalunya. Acte de sacrifici precedit d'una meditació,
d'una reflexió, d'un examen de consciència. Acte de sacrifici precedit d'un ferm
propòsit de saber conèixer, concretar quins són els enemics de Catalunya, per tal
de separar-nos-en, de rebutjar-los. encara que se'ns presentin en figura de bons
amics, i encara que en el terreny particular realment ho siguin.
Acte de sacrifici seguit de la prometença ferma de posar tot allò que sóm i
valem, encara que no estem afilíaís a cap partit polític, al servei dels ideals que
més afinitat tinguin amb els nostres ideals del fons de l'ànima, i els defensors dels
quals hsgin demostrat ésser dignes de merèixer la nostra confiança, no solament
per la seva capacitat, sinó també per la seva honestedat.
Es conegut allò que s'esdevè a Anglaterra, país que en política electoral, sal¬
vant les consegüents excepcions, s'acosta a la categoria de modèlic, en vespres
d'eleccions. Ja força dies abans d'arribar-hi, el ciutadà anglès, sobretot aquell que
forma part de la massa neutra no afiliada a cap partit concret que, com ací, és
molt important, deixa gairebé en suspens les seves activitats normals. Es dedica a
preparat-se espiritualment per l'emissió del vot. 1 després de fer una acurada
aquilatació d'homes, de programes i d'ideals, relacionant-los amb les circumstàn¬
cies del moment, vota el candidat que creu que pot servir «mb més eficàcia, lleial¬
tat i amb honradesa el país.
Caldria que la gran massa neutra catalana es produís, per al bé de Catalunya
I d'cHa mateixa, amb una semblant demostració de seny i de sentit pràctic.
ú. 0. de T.
NOTES POLÍTIQUES
Candidatures
Segons les nostres notícies la candi¬
datura comunista de Barcelona-Ciutat
la integraran els noms següents:
Martí Recasens, Carme Martí, Fortià
Matabosch, Josep Coll, Josep Domè¬
nech, Joaquim Aroca, Josep Sala, Pere
Bonet, Daniel Rebull (David Rei), To¬
màs Tusó, Víctor Colomer, Jaume Mi-
raviilles, Joaquim Maurín, Jordi Ar¬
quer, Salvador Serra, Miquel Sánchez,




La candidatura que patrocina Acció
Catalana Republicana és la següent:
Claudi Ametlla i Coll, Miquel A. Bal¬
là i Botta, Josep Barbey i Prats, Albert
Bastardes i Sampere, Ferran Boter i
Mauri, Ferran Cuito i Canals, Pere Do¬
mingo i Sanjuan, Estanislau Duran i
Reynals, Martí Esteve i Quau, David
Ferrer i Vallès, Eduard Fontserè i Ri¬
ba, Santiago Gobern i Fàbregas, Ama¬
deu Hurtado i Miró, August Matons i
Colomer, Lluís Nicolau d'Oiwer, Ra¬
mon Noguer i Comet, Manuel Raven¬
tós i Bordoy, Josep Tomàs i Piera.
Darrera els noms dels cand dats La
Publicitat, orgue oficiós del Partit Ca¬
talanista Republicà, publica la següent
nota:
Aquesta és la candidatura que el Con¬
sell Directiu del Partit Catalanista Re¬
publicà, d'acord amb la Delegació Re¬
gional de Barcelona-Ciutat i seguint les
normes fixades per l'Assemblea gene¬
ral, patrocina. No és una candidatura
de partit, sinó de concentració d'es¬
querres catalanes. Preguem als electors
que, per respecte al primer President
de la Generalitat de Catalunya, la com¬
pletin amb el nom de Francesc Macià i
Llussà.
La candidatura radical
Anit es feu pública la candidatura
que presenta el Partit Radical. En ella
figuraran els següents senyors:
Antoni Montaner, Agusfí Garcia In-
glada, Carles Rodriguez Soriano, Enric
Bernaldo Quirós, Josep Capdevila, Ela-
di Gardó, Eduard Calero, Joan Mujal,
L'uís Matutano, Tomàs Borrell, Josep
Farrero, Lluís Rufasfa, Josep Vlateu, Jo¬
sep Ferràndíz, Domènec Montón, pels
aragonesos; Llanas, pels àndalusos; Jo¬
sep Juncal, pels gallecs. Falten dos
noms.
Les candidatures de FEsquerra Re¬
publicana de Catalunya per Tar¬
ragona i Lleida
Ahir varen ésser fetes públiques les
candidatures de l'Esquerra per les cir¬
cumscripcions de Lleida i Tarragona.
Per Lleida, en l'avant-votació cele¬
brada, han estat designats com a candi¬
dats a diputats del primer Parlament de
Catalunya els següents senyors:
Francesc Macià, Enric Canturri, Jo¬
sep Companys, Pere Coromines, Josep
Maria Espanya, Jaame Magre, Pere
Mías, Ricard Palacín,Joan Sauret, Hum¬
bert Torres i Pere Viadiu.
Per Tarragoia, l'Esquerra, a més de
la seva inseparable Unió de Catalunya,
va coaligada amb els dissidents del se¬
nyor Lerroux.
La coalició dels tres partits presenta
per a diputats els senyors Ventura Gas-
sol Rovira, Josep Andreu Abelló, Mi¬
quel S. Cunillera Rius, Francesc Farre-
ras Duran, Josep Folch Folch, Manuel
Galés Martínez, Carles Gerhard, Gon¬
çal Ibars, Màrius Rauret Callol, Antoni
Rovira Virgili i Jaume Simó Bofarull.
Una candidatura separatista
S'assegura que la candidatura sepa¬
ratista que està confeccionant el Partit
Nacionalista Català per a Barcelona-cir-
cumscripció serà encapçalada amb el
nom del senyor Maspons i Anglasell,
director del setmanari «Claris».
També sembla que figurarà alguna
coneguda personalitat de «La Unió Ca¬
talanista».
La candidatura de la Unió d'Esquer¬
res per Tarragona
Dels noms que ban integrat la candi¬
datura de la Unió d'Esquerres, que ha
de lluitar contra l'Esquerra Republica¬
na de Catalunya, a més dels represen¬
tants del Partit Catalanista Republicà,
senyors Maties Mallo!, Pere Lloret i Pau
Font de Rubinat, els elements addictes
a MarcelTí Domingo, de comú acord
amb els federals, han elegit com a can¬
didats els següents senyors:
Manuel Miró Espluga, actua! tinent
d'Alcalde d'aquest Ajuntament; Fran¬
cesc Compte Gallofré, president de la
Jun^a d Obres del Port; Josep Magrifià,
alcalde de Valls; Domènec Piñana, ex-
comissari de la Generalitat de Catalu¬
nya; Ramon Albesa i Jos^p Iglesias.
Els candidats socialistes que formen
part de la coalisió encara no han estat
designats.
Les declaracions del senyor Noguer
i Comet i la política a Girona
El governador civil de Tarragona
està rebent nombroses manifestacions
de tot Catalunya per la seva actitud en
els actuals moments pontics i per l'ar¬
ticle publicat explicant aquesta actitud
seva. Sembla ésser que aquestes decla¬
racions del senyor Noguer i Comet se¬
ran publicades pels seus correligiona¬
ris de l'Empordà fent-se un gran tiratge
que serà repartit per les comarques de
Girona.
Unió Catalana de Mataró
Per a la setmana entrant Unió Cata¬
lana de Mataró està preparant un acte
de propaganda del seu ideari i de la
candidatura que presentarà en les elec¬
cions vinents la Lliga Regionalista. Junt
amb altres oradors hi prendrà partiel
senyor Join Ventosa i Calvell.
També la setmana entrant es celebra¬
ran mítings de propaganda electoral en




Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, M Provença, 185,1 .er, 2.'-cntre Ariban ! Unlvcraltal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
De 4 a 7 tarda
TBLEPON 72854
EI míting del Partit Democràtic Fe¬
deral al Teatre Bosc
Ahiri tal com havia estat anunciat en
uns cartells que havien estat fixats en
les cantonades, va celebrar-se, anit, al
Teatre Bosc, el míting de propaganda
de la candidatura de l'extrema esquerra
federal.
Puntualment va començar l'acte da¬
vant d'un públic molt nombrós, que va
augmentar fins a omplir-ho tot, inc'ús
els passadissos de darrera les butaques
del patí del teatre.
Ocuparen l'escenari els oradors i uns
quants correligionaris de Barcelona. A
la presidència no hi havia ningú de
Mataró.
Va presidir i va obrir l'acte el senyor
López el qual va presentar els oradors
fent sucosos comentaris de tots els ora¬
dors.
Parlaren primerament els senyors
Joan Campdelacreu, Puig i Bacardí, Jo¬
sep Solves; els tres formaren la parí in¬
dígena de l'equip, i en els seus d.scur-
80S en un català, que abtns es parlava,
glossaren les excel·lències del progra¬
ma federal i van combatre la Lliga, el
Partit Radical i particularment l'Es¬
querra Republicana de Catalunya. Ho
feren, però, en forma moderada, sense
estridències.
Els seguia en l'ús de la paraula un
redactor del diari comunilzant «La
Tierra» anomenat Quzman, l'ex-capità
Medrano, i com a número de força el
comandant Franco, el qual per no ha¬
ver vingut els senyors Barriobero i Ro¬
drigo Soriano, es va veure obligat a fer
els obligats de jabalí. ^
Els parlaments dels oradors espa¬
nyols van ésser d'un to més pujat, es¬
pecialment el de Ramon Franco que
Interpretant, d'una manera molt seva,
a Pi i Margall, va exposar un programa
Federal que consisteix en no deixar res
sencer ni al cel ni a la terra.
Tots els oradors foren aplaudits, en¬
cara que sense gaire entusiasme, fora
algunes frases de to pujat, que van te¬
nir la fortuna d'enardir a algun pobre
«metec».
Va tancar l'acte el senyor López, el
qual dirigint-se als obrers va dir que
quan els demanessin altre gent el vot,
pensessin que eren els que havien votat
la Llei de Defensa de la República i les
deportacions a Bata, en canvi ells, si
guanyen, seran el pont per on passarà
triomfant la revolució social.
La desfilada del nombrós públic va
fer-se sense el més petit incident.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les nou de la nit, grandiós
programa de cinema sonor: «Diario
Metro», gràfics mondials d'actualitat;
«Noches de Alaska», dibuixos animats;
tTiembla y titubea», pels còmics Stan
Laurel i Oliver Hardy; «Ben-Hur», so¬
nor, per Ramon Novarro, la pel·lícula
que perdurarà a través dels temps.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 *Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Cinema Modern
Avui, programa instructiu en ei quti
seran projectades les més amplies in¬
formacions mundials d'a:tualitat: «Ci-
neac n.° 26», «Noticiari any 6 n.° 41»,
«Venècia», «Alfombra màgica», «Ar¬
gentina», pel·lícula muda, «Con born
bas y cohetes», comèdia de 1.800 me¬
tres. Les sessions començaran a les vuit
I acabaran a les do'ze.
ABRICS
fets com els de mida per a senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia per a la sessió d'avui
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Transferència; Dictamen Bonany; De¬
signació Tinent Subhasta clavegueres
Melèndez Sant Cugat; Informe extracció
sorres de la mar; Recepció paviment




Demà divendres, els boxadors locals
Trincher i Barranco, prendran part en
una vetllada que ttndrà lloc a Barcelo¬
na.
Barranco es troba en una bona for¬
ma i Trincher ha realitzat un fort en¬
trenament i quasi no troba qui el vul¬
gui entrenar. Es d'esperar, doncs, una
bona actuació de tots dos.
El programa es desenrotllarà de la
següent forma:
Amateurs, a 3 rounds: Simonet Cor-
tez, Boada-Rue, Baulo-Arcos, Provin-
siales-Trincber.
Professionals, a 6 rounds: Pradas-
Gascon, Barranco-Argentino.
La llista de partits que es jugaran en
totes les dates a les Q'30 i lO'SO del ma¬
tí, és la següent:
Dia 27 novembre: Corafge-Esporliva,
Badalona-Laietà, Patrie-Hospitalet, Es-
panyol-Barcelona, Juventus-Iluro.
Dia 4 desembre: Espanyol-Laietà, Cc-
ratge-Juvenfus, Iluro-Hospitalet, Bada-
lona-Patrie, Barcelona-Esportiva.
Dia 11: Esportiva-Hospitalet, Juven-
tus-Espanyol, Patrie-líuro, Corafge-Ba-
dalona, Laietà-Barcelona.
Dia 18; Laietà-Pafrie, Esportiva-Ju-
ventus, Furo-Badsiona, Espanyol-Co-
ratge, Barcelona-Hospitalet.
Dia 8 gener: Hospitalet Bídalona, Ju-
veníus-Laietà, Coratge-lluro, Esportiva-
Espanyol, Patrie-Barcelona.
Dia 15: Patrie Coratge, Hospitalet-Ju-
venlus, lluro Espanyol, Laietà-Esporti-
va, Barcelona Badalona.
Dia 22: Badalona-Espanyol, Juven-
tus-Patrie, Esportiva - lluro, Hospitalet-
Laieià, Coratge-Barcelona.
Dia 29: Badalona-Juventus, lluro-Bar-
celona. Laietà-Coratge, Patrie-Esporti¬
va, Espanyol-Hospitalet.
Dia 5 febrer: Juventus - Barcelona,
Laietà-Iluro, Coratge Hospitalet, Espor-
tiva-Badalona, Patrie Espanyol.
•La segona volta amb els partits a ce¬
lebrar en els camps dels esmentats en
segon terme, es disputarà els dies 26 de
febrer, 5-12 19 i 26 de març i 2-9-16 i
23 d'abril.
En una propera edició publicarem el
calendari de la segona categoria.
I dres; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis; a un quart
de 8, írisagi, exercici del primer diven¬
dres, amb cant de Pare-nostres i mo-
j teis.
] Església de Santa Anna. — Demà,
I a les 7, Exposició de Nostramo, Missa
s i exercicis del dia dedicat al Sagrat Cor
de Jesús.
TI ClE S
l Observatdrí Meteorològic de les
I Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
i
I Observacions del dia 2 novembre 1032
i Hores d'observació: B matí - 4 tarda
l I Altura Uegidai 770'7—769'4
I ®®^^®®lTemperatarai 15 2—16 6I l Alt. redaïdai 768'4—767 6




















En l'Assemblea tinguda el passat diu¬
menge a la Federació Catalana es con¬
feccionà el calendari de partits pel pro¬
per campionat dels primers 1 segons
equips de primera categoria.
Aquesta temporada han estat amplia¬
des les categories, ingressant a la pri¬
mera els clubs Gimnàstic de Badalona
i Cfrcol Catòlic d'Hospitalet,
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes Religioses
Divendres: Sant Carles Borromeo.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. í
Absolta general.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant se per
Lluïsa Vila, Mònica Coll, Magdalena
Dach i Maria Barnils (a. C. s.). Al ves¬
pre, a les 6, Via-Crucis; a dos quarts
de 7, exercici de la Guàrdia d'Honor.
Paffòquta de Sani Joan í Saní Jos^,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa i exercici de! primer diven-
Anemómetrei 993
S Reeorregnt! 030
! Clasiei N — N K




fstaí del «ell T. — T.
litat de la man 1 — 1
L'ebaeraadori J. M. Regàs
La Unió de Cooperatives de Mataró
ha organitzat pel proper dissabte, a les
deu de la nit, a la Sucursal núm. 4
(Central), una conferència pública a
I càrrec dei conegut propagador dels
^ ideals cooperatius Ricard Cavalleria,
qui desenrotllarà el tema «Eficàcia del
I Cooperativisme en la transformació so¬
cial».
I —Llana per a la confecció de flors i
^ per a labors, el millor asssortit i a més
f bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
I En telegrama del ministre de la Gue-
I rra, diu al general de la divisió el se-
í güent:
I «Comunique urgencia cuerpos y uni-
j dades que quedan autorizados para fi-
- liar como voluntarios durante mes de
i Noviembre a individuos que no hayan
^ recibido autorización para ser admiti-
I dos antes revista Noviembre con arre-
I glo a las normas establecidas por tele¬
grama circular de 24 de octubre de
1931».
El proper dissabte, a les deu del matí,
a l'hospital militar de Barcelona, es ve¬
rificarà el reconeixement definitiu dels
individus que com pressumptes inútils
es troben en observació.
L'Associació Regional de Ramaders
de Catalunya ha aixecat un informe i
la Direcció General de Ramaderia trac¬
tant de les importacions de vaques lle¬
teres, assumpte que ha promogut tan¬
tes protestes entre els elements interes¬
sats.
L'Associació sol·licita que les impor¬
tacions es condicionin de manera que
siguin beneficioses per a la ramaderià
catalana.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrerat li^ora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefènlques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de novem¬
bre de 1932.
A la meitat meridional d'Europa o
sia a tota la Península Ibèrica, Fiança,
Itàlia i Suïssa domina avui el règim an-
ticiclònic amb temps de bonança favo¬
rable per a que es formin boires baixes
al matí.
Les baixes pressions amb ta corres¬
ponent zona de pjuges estan situades a
les costes de Noruega comprenent el
mal temps les illes Britàniques, Països
Baixos i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la meitat costanera domina cel nú¬
vol i boires amb vents fluixos del sec¬
tor Nord i per iot l'interior del país des
del baix Segre fins a l'Alt Urgell, Con¬
ca de Tremp i Pallars ei temps és bo
amb cel completament serè i vents en¬
calmáis.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 22 graus a Torto¬
sí, mínima un grau sota zero a Ribas.
La vaga dels estudiants
Nombrosos incidents
Aquest matí, malgrat l'acord del
Claustre de tenir tancades les aules fins
La policia s'ha vist obligada a donar
altres càrregues restablint se a la fi la
normalitft.
El rector de l'Universüat ha orden?.t
que demà sigui permesa l'en'rad» sola¬
ment ais que vagin proveïi^ del carnet
d'estudiant i de la matrícula de! corrent
any.
Altres noticies
La recollida de projectils
Per les Oficines de la 4.® Regió mili¬
tar ha estat facilitada una nota dient
que la Comissió encarregada de reco¬
llir els projectils que no feren explosió
en els liocs on tingueren lloc les darre¬
res escoles pràctiques de tir, s'ha vist
impossibilitada de complir en molts
llocs la seva missió per haver estat,
abans, recollits pels pagesos. I
La Comissió prega a tots els que han |
recollit els projectils es serveixin tor- J
nar-'os, doncs ei guardar-íos constitueix ,I
un veritable perill, per poder fer fàcil- :
ment explosió. |
El Governador, obeint ordres supe- I
M I
I riors, ha ordenat la reobertura de tots ¡
I els centres polítics que encara roma- \
I nien tancats. |
I Aquesta mesura no alcança als Síndi- «
I cats clausurats per no haver volgut sot- \
I metre's a la llei del 8 d'abril. IUn periodista ha preguntat al senyor >
I Moles si seria permesa la reaparició del .
^ setmanari «Reacción». El Governador I
I 5I ha respost que no dependía d'ell, sinó
Lliga Regionalista per Barcelona cir¬
cumscripció, estarà integrada dels noms
següents: Blanch, Bulart, Riaip, Bultó,
Cirera, Cardó, Calderó, Gallifa, Pich,
Mir, Miracle, Picard, Romeva, Sanmar¬
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el divendres, nombrosos estudiants han t del ministre de Governació.
acudit a la Universitat, i com que les |
portes eren tancades han forma! grups l
on comentaven els incidents ocorre- I
guts. I
Els ànims s'han anat escalfant, i com \
ahir, els estudiants han intentat fer pa- í
rar els tramvies; ço ha motivat l'inier- ^
venció dels guàrdies d'assalt els quals ;
han donat una càrrega. |
Les portes de l'Universitat, com hem
dit abans, eren tancades i els estudiants ;
es veien privats del seu port de refugi, f
Per subsanar-ho grups d'estudiants hín
saltat la reixa que volta els jardins, han
esbo z«t la porta del darrera de l'Uní- -
versitat i com amos de l'edifici s'han j




a Arenys de Mar j
Quatre individus penetren àl domi¬
cili d'un banquer i s'apoderen
del diner que troben al seu al-
canç I
Entre tres quarts de quatre i les qua- ^
tre d'aquesta tarda ha ocorregut un
atracament a Arenys de Mar. |
A l'hora esmentada, set individus que
ocupaven un automòbil s'han,parat da- j
vant del domicili del banquer senyor '
Missuet. Quatre dels desconeguts, pis- j
toia en mà, han entrat a la casa i s'han
dirigit a la caixa de cabals, la qual no
han pogut obrir, apoderant-se del di¬
ner que han trobat sobre d'un taulell.
Els atracadors sembla que han fugit
perseguits per la guàrdia civil.
Hem prociïrat enterar-nos de l'ocor¬
regut i a aquest fi hem comunicat amb
l'Ajuntament d'Arenys, on no ens han
La venda de càrrecs municipals.
19 regidors declaren davant del
Jutjat I
i
Aquest matí, han prestat declaració ^
davant del Juljat especial, 19 regidors. '
Tols S'han ofert per donar la llista de ^
persones que els havien estat recome- ,
nades per ésser col·locades a l'Ajunta- '
ment. I
i
Les fiances per obtenir ^
la llibertat provisional |
Hom sap que a alguns detinguts, el
jutjat els exigeix per obtenir la llibertat
provisional, 10?.COO pessetes de fiança.
El crim de Gràcia i
No s'ha pogut posar res en clar so- 1
bre la dona que fou trobada morta a
cops de destral. :
Solament s'ha pogut averiguar que la
víctima tenia una casa al carrer de Ba-
lasch, i que fa pocs dies que havia fet
tirar els mobles al carrer d'un dels llo- |
í
galers. |
Més rabassaires processats |
Pel jutjat especial ha estat dictat aute |
de processament contra sis rabassaires. f
Quatre d'Avinyonet, un de Subirans i j
un altre de Sant Marií Surroca. i
La candidatura de la Lliga f
per Barcelona-Circumscripció j
Hom diu que probablement la can¬
didatura Cata'anisia que patrocina la |
I
H. Yaliïnajor Calvo|
Corredor oficial de Comerç |
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264 |
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a? |
Dissabtes, de 10 a 1 j
Intervé subscripcions • emissions I i
compra venda de valors. Cupons, giros J
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
5,15 tarda
Obituari
Aquest matí han mort el compositor
Antoni Saco del Valle i el catedràtic de
la Universitat Central Josep Jordan.
El despatx de Guerra
El senyor Azaña aquest mati ha des¬
patxat amb el subsecretari i directors
generals del Ministeri.
El viatge d'Herriot
El ministre d'Estat ha dit als perio¬
distes que havia rebut notícies de San
Juan de Lüz de que el viatge del se¬
nyor Herriot continuava feliçment.
El senyor Zulueta també els ha dit
que el Cap del Govern francès estava
molt content de la rebuda que se li ha¬
via fet, tant per les autoritats com pel
poble.
Hem d'estar satisfets—ha continuat
el ministre d'Estat—dels resultats satis¬
factoris obtinguis. El pacte signat entre
França i Espanya sobre el treball dels
obrers dels dos països beneficiarà molt
als obrers espanyols que d'ara endavant
tindran a la veïna República els matei¬
xos drets que els treballadors francesos.
Secdd financiera
Cotitzaclona de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSâ
I DI¥1SES aSTRAflCSERiS
I Fraues fraa 48'00
\ Salgues er. ... . » . 169'90
I Mieres est . 40'40
j Lires 62'60
I Creues sulissii . . .
Dòlars
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Dimissió del senyor Jiménez Asúa
El senyor Jiménez Asúa ha dimitit el
seu càrrec de vocal del Consell Supe¬
rior de Cultura.
Un donatiu del senyor Herriot
El senyor Herriot feu lliurament al
Cap de la brigada de policia que va
atendre el servei de vigilància durant ta
seva estada a Madrid, de dues mil pes¬
setes per a l'orfelinat de policia i a més,
li ha fet present d'una fotografia seva,
amb dedicatòria.
Clausura dels sindicats de la C. N. T.
a Granada
GRANADA. — Ei Governador ha
clausurat els sindicats afectes a la C. N.
T. i F. A. 1. en vista de la campanya ex¬
tremista que intenten desenrotllar. Per
la ciutat han aparegui pasquins de la
C. N. T inciíanS als obrers a què se su¬
min a l'atur general. Han arribat 50
guàrdies d'assalt procedents de Màlaga.
L'agitació al camp a Andalusia
SEVILLA.—En la finca «El Topete»
hi entraren 2.0C0 veïns del Puerto Ser¬
rano excitant a que els obrers que tre
ballaven en la collita d'olives es que¬
dessin amb ella. Hi arribà la guàrdia
civil que pogué recuperar 200 fanegues
que s'havien emportat els exaltats. S'han
concentrat forces a la comarca en pre¬
visió de nous intents de saqueig.
Col'Iisió entre obrers
CÀDIÇ.—En el poble de El Bosque
hi hagué una col·lisió entre obrers, se- | 615 tarda
gons sembi. p=r qüeslioM soci,!, Se j Noug details de l'atracament
sap que hi ha un mort. Com que les f
referències són contfadictb-Mes, el Go¬





























guàrdia civil per a que faci els esbrina-
ments.
La situació a Sòria. - Clausura de
l'Ateneu de Divulgació Social i
detenció de la Junta Dir. ctiva de
la C. N.T.
SÒRIA. — S'han practicat 21 deten¬
cions, entre elles la Directiva de la C.
N. T. i ha estat clausurat l'Ateneu de
Divulgació Social, com a conseqüència
de l'agitació que han promogut. Els
obrers afiüais a la U G. T. han seguit
treballant, no secundant la vaga.
Forces de la guàrdia civil i policia
armada circulen pels carrers. En les
càrregues d'ahir resultaren dos ferits.
Agressió a la guàrdia civil
CÀDIÇ.—En el poble de Jaraíz uns
vaguistes apedregaren uns guàrdies ci¬
vils, els quals donaren una càrrega, sen¬
se causar víctimes.
EI Duc de Flnfantado és absolt
ocorregut a Arenys de Mar
Podem donar nous detalls de l'atra¬
cament ocorregut aquesta tarda a
Arenys de Mar.
En entrar els quatre desconeguts al
domicili del senyor Mas^uet, protegits
per altres tres que s'han quedat al car¬
rer, han exigh, pistola en mà, al ban¬
quer que els hi fes entrega de les claus
de la caixa.
Et Sr. Massuet en donar-se compte
del que es tractava ha llançat les claus
manifestant als atracadors que no'ls les
podia entregar, alegant que les tenia un
fill seu qne estava absent. Els atraca¬
dors han escorcollat al banquer apode¬
rant-se solament de 25 pessetes. En
aquell moment la filla política del se¬
nyor Massuet, que era fora, ba intentat
entrar a la casa, impedint-li els desco¬
neguts que vigilaven al carrer.
La senyora s'ha apaitat de la casa i
els atracadors creient que podien ésser
descoberts han fugit en el mateix co<xe
en que havien arribat. El senyor Mas¬
suet ha engegat uns trets a l'aire en se¬
nyal d'auxili.
Al soroll dels trets, ha corregut la
Eliguàrdia civil <al lloc del succés.
SANTSEBmiÂ.-EI TribUMi ii \
Dret ha absolt el Duc de l'Infantado en
pogut informar per manca de detallSi ^ timació de contractes mercantils, etc» ^ l'acusació de posseir armes»






i defensa contra Fatur»
Volum primer. Maig-juny
1932. «Butlletí Informa¬
tiu». Publicació del Minis¬
teri de Treball i Previsió.
V
Coincidim. — Una vegada redactada
U nota número IV, on exposàvem el
nostre criteri sobre la disminució de
l'atur forçós, ens donem compte, per la
Premsa, de la coincidència d'opinió,
amb el delegat italià, senyor De Miche-
lis, de la O. I. del T. de Qinebra.
«El Consell d'Administració de l'O.
1. T., ha discutit la proposta formulada
per l'esmentat Delegat, encaminada a
examinar amb urgència la qüestió rela¬
tiva a la reducció de la jornada de tre¬
ball en l'Indústria com a mitjà per a
conjurar la crisi ocasionada per l'atur
forçós.*
«També ha estat discutit l'informe de
l'O&cina proposant que sigui convoca¬
da una conferència preparatòria tècni¬
ca en els mesos de novembre i desem¬
bre prop vinent i la conveniència de
portar la qüestió de la reducció de la
jornada de treball a l'ordre del dia de
la C. I. del T„ que ha de celebrar-se el
vinent any 1933.»
«En general es preveu l'adopció ae
la proposició de l'Oñcina, que compta
amb l'apoi del grup obrer unànim i la
majoria del grup governamental.»
Amb satisfacció fem constar aquesta
coincidència, car creiem que prenent
estat oficial la qüestió, i després d'acu¬
rats estudis, com requereix el cas, és
com d'una manera clara i efectiva veu¬
rem obert un camí dreturer que ha de
portar ineludiblement a la solució, sinó
total, al menys parcialment, del flagell
mundial de l'atur obrer involuntari.
Informacions dels mercats de tre¬
ball. — El tema escollit avui, degut a la
seva magnitud, fa que sigui gairebé im¬
possible explanar-lo en una nota, car
no disposem d'espai i el treball tindria
d'ésser forçosamant extens, donarem
un breu resum de l'informació del
«Butlletí», limitant-nos avui als mercats
de treball de la península, i en una no¬
ta pròxima farem menció dels mercats
estrangers, classificats per nacions.
En general l'atur involuntari va ad¬
quirint preponderància en les provín¬
cies espanyoles, fins a ésser preocupa¬
ció constant el seu prompte millora¬
ment, en algunes d'elles; s'obren subs¬
cripcions per aminorar els efectes, i en
lloc de solucionar, ajornen, per a rea¬
parèixer amb més puixança dies des¬
prés. Vegeu:
Alava. — Les societats obreres recla¬
men del Governador mesures «per a
evitar que els contractistes utilitzin
obrers de fora la provincià».
Si l'acord de les entitats obreres de
Alava, es posés en pràctica a Catalunya,
o tan sols a Barcelona, estem segurs
que una gran part de l'atur a casa nos¬
tra seria solucionat.
Per a obtenir treball precisa dos anys
de residència a la provincia i en tant
reclamen de l'Ajuntament un subsidi
de 3'50 pessetes cada dia.
Albacete. — Es troben parats uns
3.000 obrers. La Mutualitat Obrera ha
obert una subscripció encapçalada amb
5.000 pessetes, i una entitat constructo¬
ra n'ha obert una altra per a fer cases
barates. Actualment puja 26.750 pesse¬
tes.
Alacant.—Degut a l'implantació del
segur de la maternitat, s'han promogut
moltes vagues, essent el centre més ac¬
tiu Alcoi, on les vagues tingueren ca¬
ràcters greus. En canvi en altres pobles,
per exemple a Dénia, es nota manca de
braços pagant-ae jornals de sis pesse¬
tes per a treballs corrents.
Avila.—S'ignora la xifra d'obrers en
atur involuntari, a la provincia. A la ca¬
pital arriba a 800 obrers els parats. La
Associació de propietaris de la terra ha
fet entrega de 15.000 pessetes per a sub¬
sidis als obrers sense feina.
Almeria. — Constitueix rquesta pro¬
vincia una lamentable excepció, degut
en part, a la collita que no dona marge
per a les necesntats de la classe obrera.
El Ministeri d'Obres Públiques envià
un tècnic per a estudiar les obres que
calien per fer alleugerir la crisi.
Múrcia. — També aquesta provincia
travessa una situació greu. Es va cons¬
tituir el Patronat d'Atur Forçós que ha
gestionat un préstec del comerç i ban¬
ca per a fer obres d'utilitat pública.
A Cartagena existeix intensa crisi en
els treballs miners.
Badajoz.—També és greu la situació
d'aquesta província respecte a l'atur
havent ordenat l'autoritat governativa
precintar moltes màquines agrícoles,
ço que provocà molts desordres.
Barcelona.—El considerable nombre
de parats per la crisi general, es veu
agreujada amb l'atracament dels vai¬
xells de la Trasatlántica, el qual suposa
paralització de treballs en el port, i
aquesta paralilzació ocasiona la manca
d'ocupació per s milers de braços. En
general les indústries senten els efectes
de la crisi, havent-se adoptat a'gunes
mesures per atenuar-lo en el possible.
Es concedeixeu subsidis per la Ge¬
neralitat, Ajuntament i altres entitats,
funcionant algunes Borses de treball
d'importància.
Madrid.—La Junta Mun cipal d'Atur
ha aprovat un pla d'obres per valor de
6.400.000 pessetes. L'Ajuntament realit¬
za obres d'Urbanització en varis car¬
rers de la segona zona d'eixampla per
la suma de 7.764,797 pessetes. El total
d'obrers professionals parats és de
34.328.
Biscaia.—La Borsa municipal, en el
mes de maig, donà als parats 69.613
raccions senzilles de dinar i sopar.
El promig diari d'inscrits és de 5.600
obrers.
L'Ajuntament pagà a l'Associació
Biscaina 52.309 pessetes per subsidis.
Les altres províncies senten més o
menys els efectes de l'atur involuntari






pràctic en gènere de punt.
Per a ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró, núm. 2.786.
Regalo la casa
Sant Bonaventura n.° 1, sense la qua¬
dra 2.800 duros; baix, pis i quadra tot
junt, per 3 200. — Francesc Bonamusa,




jSt. pintón!, 32 íDataró
DETtTI»LCO,|c)i^imaclii
Tubo 2'50^4pbs.
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBBIA
Rambla Mendlzèbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
I Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges t fes¬
tius.
LA CIUIAT DE LONDRES
Rebudes Ics darreres novetats de la temporada Oran
assortit en llanes, gabardines I estams de totes classes
Abrics conieccionits de ditliu novetat a prens sens competència
ESPECIALITAT EN LA MIDA La casa més important per ésser li més econòmica




Despatx 1 Taller: Carrer Barcelona, 47. — Mataró
Aquesta tintoreria acaba d'instaMar maquinària la més moderna que li permet
entregar els rentals en sec de trajos de senyor i vestits de senyora a les 24 hores,
igualment que els tenyits sobre seda, llana i cotó.









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
í tendes de queviures
Uegitt el DIARI DE MAÏARÒ
Es lloga
Casa pròpia per a magatzem o fà¬
brica.




C. de St. Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ
Senyor seriós
s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, administració
0 treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
